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MQPECRQNGVLC
DQNLQRC\PKUQMQPGE
LWNKLC
ŌĪVGVLGQFTCUNKJOGVWNLGXXOGUGEW
LWPKLW\PCìTVPKORTGINGFQXCPLGO
RQVGPEKCNPQRTKOGTPKJJCDKVCVPKJ
VKRQX
Ō2QVTGDPQ LG VWFK RTGXGTLCPLG
WUVTG\PQUVKIQ\FPCVKJJCDKVCVQXX
IQ\FPQIQURQFCTUMKJPCìTVKJ
75/'4+68'
Ō0CQDOQìLWWIQFPGICJCDKVCVC
RTKQDPQXK KPPGIKIQ\FCFCLCVK
RTGFPQUV LGUGPWMLGT LGOQIQìG
QJTCPLCVKVWFKVTGRGVNKMQ
Ō7TGFKVK KP X\FTŀGXCVK XNCŀPG
RGīìGPGCNK\GOGNLUMGRQXTīKPGQD
RQVQMKJ
Ō8\FTŀGXCVK LCUG KP XT\GNK X
IQ\FQXKJ
Ō8\FTŀGXCVK UVTWMVWTPQ KP XTUVPQ
RGUVTQXGIGVCEKLQIQ\FPGICTQDC
KPQDTGŀPGXGIGVCEKLG
Ō1JTCPLCVK VTCXPCVG RQXTīKPG X
IQ\FPCVKMTCLKPK KPRTGRTGìGXCVK
PLKJQXQPCFCNLPLG\CTCīìCPLG
Ō8\RQUVCXNLCVKKPX\FTŀGXCVKOCPLīG
IQNG RQXTīKPG QDOQMTKīìKJ \C
OKPGTCNPQRTGUMTDQKPVGTOQTGIW
NCEKLQQFTCUNKJQUGDMQX
Ō%QPKTCPLGQRVKOCNPKJJCDKVCVQXKP
RQVTGDPGWMTGRGLGVTGDCXMNLWìKVK
XPCìTVGTCDG
IQ\FPQIQURQFCTUMG
PCìTVG
.GRVKFGCOQTUGKXGNKMK
HTHQVCXìGM

*#$+6#6
Ō8TUVCRQUGNLWLGXT\GNCUVGRQXTīKPG
X UXGVNKJ NKUVPCVKJ KP OGīCPKJ
IQ\FQXKJ RTGFXUGO PC LWŀPKJ
RQDQìLKJITKìGXPCVGICUXGVCLWIQ
X\JQFPG5NQXGPKLG6QUQVQRNQNLWDPK
KPUXGVNKRGUVTQUVTWMVWTKTCPKIQ\FPK
8456'0#674#8)1<&7
TQDQXKPC LCUCJKPQDRQVGJVGT
IQ\FPKJQVQMKJ
Ō8FTGXGUPK UGUVCXKRTGXNCFWLGLQ
ITCFGP 
3WGTEWU RGVTCGC EGT

3WGTEWU EGTTKU OCMNGP 
#EGT
ECORGUVTGKPOCNKLGUGP
(TCZKPWU
QTPWU X \GNKīìPK RNCUVK LG ìTPK

.CVJ[TWUPKIGTCNKRCURQONCFCPUMK
ITCJQT
.CVJ[TWUXGTPWU
4#<Ī+4,'0156
Ō8TUVC LG TC\īKTLGPC QF X\JQFPG
'XTQRGRTGMC\KLUMGICFGNC4WUKLG
FQ/QPIQNKLGUGXGTPG-KVCLUMG
-QTGLGKP,CRQPUMG
Ō8TUVCFQUGICX5NQXGPKLK\CJQFPQ
OGLQCTGCNCTC\īKTLGPQUVK
Ō85NQXGPKLKLGTC\īKTLGPCXX\JQFPK
RQNQXKEK FTŀCXG RQIQUVGLīC LG
RTGFXUGOXFQNKPK-QNRGKPX$GNK
MTCLKPK
1)41Ŀ'0156
Ō8TUVQQITQŀCLQ\NCUVK
r OQìPK RQUGIK X IQ\FPK RTQUVQT

IQNQUGMKRTGOGPGOGīCPKJIQ\FQX
XOQPQMWNVWTGKINCXEGX
r RTGXGìKPVGP\KXPCMQīPLCKPìKīìGPLG
IQ\FPKJTQDQX
r RCīCPCRQXTīKPCJQDIQ\FW
r MNKOCVUMG URTGOGODG \ XUG
VQRNGLīKOK KP XUG DQNL UWīPKOK
RQNGVLK
12#<18#0,'+0524'/.,#0,'
Ō0CVTKNGVCLGRQVTGDPQ
r RTGXGTLCPLGRTKUQVPQUVK KPUVCPLC
RQRWNCEKLVGTFGLCXPKMQXQITQŀCPLC
XXUGJQDOQìLKJ0CVWTC
r WIQVCXNLCPLGKPURTGONLCPLGXGNKMQUVK
TQDPKJ KP PCLDQNL QITQŀGPKJ
RQRWNCEKL \ OGVQFQ WNQXC
OCTMKTCPLCKPRQPQXPGICWNQXC
r URTGONLCPLGURTGOGODRQRWNCEKLUMKJ
XGNKMQUVKXK\DTCPKJQDOQìLKJMKUQ
DKUVXGPGICRQOGPC\CQJTCPKVGX
XTUVG KPUKEGT\OGVQFQVTCPUGMVC
NGVK\CRQTGFPCXUCMKJNGV
r 2QVTGDPQ LG VWFK RTGXGTLCPLG
WUVTG\PQUVKIQ\FPCVKJJCDKVCVQXX
IQ\FPQIQURQFCTUMKJPCìTVKJ
75/'4+68'
Ō8\FTŀGXCVKQ\KTQOCX\RQUVCXNLCVK
RTKOGTPQ UVTWMVWTPQ KP XTUVPQ
UGUVCXQIQ\FC
Ō8\FTŀGXCVK UVTWMVWTPQ KP XTUVPQ
RGUVTQ XGIGVCEKLQ IQ\FPGIC
TQDC
Ō8\FTŀGXCVKLCUGKPRQVKXVQRNQNLWDPKJ
NKUVPCVKJKPOGīCPKJIQ\FQXKJ
Ō-QUKVK \GNKīìPQ XGIGVCEKLQ QD
IQ\FPKJEGUVCJGPMTCVPCNGVQ KP
UKEGTPGRTGFUGRVGODTQO
Ō%QPKTCPLGQRVKOCNPKJJCDKVCVQXKP
RQVTGDPGWMTGRGLGVTGDCXMNLWìKVK
XIQ\FPQIQURQFCTUMGPCìTVG
5NKMKJVVRYYYNGRKFQRVGTCDCKRN
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*TQīìK
$QNDGNCUOWUWPKEQTPKU

\GONLQ5COKEGPGNGVCLQVGOXGì
XìCUWRCTLGPLCŀFKLQPCVNGJ8
VGOQDFQDLWINCUPQEXTìKLQ
QDC
URQNC
75/'4+68'
Ō0GRQUTGFPKJWUOGTKVGXPKOQIQìG
PCRKUCVKUCLLGVTGDCXTUVQX5NQXGPKLK
RQVTFKVK KP QRKUCVK \PCìKNPQUVK
JCDKVCVC
%CTCDWUXCTKQNQUWUOQìXKTUMK
MTGīKì
5NKMCJVVRYYYUCNXCGEQQTI
KPUGEVGRCIGDQNDGNCUOWUAWPKEQTPKURJR
*#$+6#6
Ō8UCPCLFKīìC UQDKNCX VQRNGLīKJ
PKŀKPUMKJQDOQìLKJ.KìKPMGŀKXKLQ
X\GONLKMLGTUGRTGJTCPLWLGLQ\
OKEGNKLKINKXKPIPKLQìKOKMQTGPKPCOK
FTGXGU
Ō ,GK\LGOPQTGFGMRCPQPUMCXTUVC
RQLCXNLCUGUMWRCLUVCTVWſ
4#<Ī+4,'0156
Ō ,GRCPQPUMCXTUVCKPLGTC\īKTLGPC
QF7MTCLKPG2QNLUMG/CFŀCTUMG
RQLWŀPGOQDTQDLW#NRFQUGXGTPG
+VCNKLGRQUGXGTPGOQDTQDLW#NR
FQ 2QTGPLC KP PC $CNMCPUMGO
RQNQVQMW
Ō85NQXGPKLKPCLDKUGRQLCXNLCNCPC
-TCUWKPXX\JQFPK5NQXGPKLK
1)41Ŀ'0156
Ō1ITQŀGPQUVLGPGTC\KUMCPCQDUVCLC
RTGFXKFGXCPLGFCLQQITQŀCLQKPVGP
\KXPKPCìKPKQDFGNQXCPLCPKŀKPUMKJ
QDOQìKLVGTQPGUPCŀGXCPLGVCN
12#<18#0,'
Ō1RC\QXCPLG LGOQIQìG X ìCUW
RCTLGPLC
LWPKLLWNKLMQNGVCLQQFTCUNK
UCOEKXXGìGTPKJWTCJPK\MQPCF
*#$+6#6
Ō,G KPFKMCVQTUMC XTUVC PCTCXPKJ
IQ\FPKJRQVQMQX
Ō ,G JKFTQſNPC XTUVC XG\CPC PC
\COQìXKTLGPGIQ\FQXGXTCXPKPCJ
KPXMQNKPUMKVGTOQPVCPUMKEQPKMKUQ
XGìKPQRQTCUNKUìTPQCNKUKXQLGNīQ
Ō4C\XQLXTUVGRQVGMCXXQFKXOCPLīKJ
KPXGìLKJPCTCXPKJRQVQMKJ
Ō8RQ\PKLGUGPKRQ\KOKKP\IQFPLK
5NKMCJVVR%NCWFG5EJQVVHTGGHT)CNGTKGRJQVQU
)CN%QTCD#XUC
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RQONCFK UG \CTKPGLQ X VTJGN
TC\RCFCLQìNGU
FGDGNGLīGVTJNGXGLG
KPīVQTKQDXQFKCNKXOQìXKTLWCNK
UG \CMQRNLGLQ XOGJMQ\GONLQ
X GTQFKTCPG PCDTGŀKPG K\XKTQX
RQVQMQXCNKUVQLGìKJONCM
4#<Ī+4,'0156
Ō8TUVCLGTC\īKTLGPCX\CJQFPGOKP
LWŀPGOFGNW0GOìKLGX\JQFPGO
FGNW(TCPEKLGXĪXKEK\CJQFPKKP
LWŀPK#XUVTKLK UGXGTQ\CJQFPGO
FGNW+VCNKLG\CJQFPK/CFŀCTUMK
5NQXGPKLK*TXCīMKEGPVTCNPK$QUPK
5TDKLKKPĪCTRNCPKPK
Ō2QLCXNLCUGRQXUGL5NQXGPKLKTC\GP
UMTCLPGIC,8FGNCKPX2TGMOWTLW
MLGT RC UQ VWFK ŀG DKNK QRKUCPK
RQUCOG\PKRTKOGTMK
1)41Ŀ'0156
Ō1ITQŀCLQICRQUGIKXŀKXNLGPLUMK
RTQUVQTMQVUQWTDCPK\CEKLCQDOQìLC
TGIWNCEKLCKPQPGUPCŀGPLGXQFQVQMQX
RCVWFKPGRTKOGTPQIQURQFCTLGPLG
\DCTLCPUMKOKIQ\FQXK
Ō&GNQOCICQITQŀCLQVWFK\DKTCVGNLK

OQŀPQUVK\NQXC
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Ō)TG\CNCJMQRTGRQ\PCXPQXTUVQ\
\PCPKOKOGVQFCOKNQXCKP\CTCFK
VGICQRC\QXCPLG KPURTGONLCPLG
PKUVCRTQDNGOCVKìPC
Ō2QVTGDPQLGRTGXGTLCPLGWUVTG\PQUVK
IQ\FPCVKJ JCDKVCVQX X IQ\FPQ
IQURQFCTUMKJPCìTVKJ
75/'4+68'
Ō<NCUVKX0CVWTCQDOQìLKJMKUQ
PCOGPLGPCPLGIQXGOWQJTCPLCPLW
LGVTGDC
r RTGRTGìGXCVK QPGUPCŀGXCPLG
XQFQVQMQX PLKJQXQ TGIWNCEKLQ
QFUVTCPLGXCPLGFTGXGUPGXGIGVCEKLG
\DTGŀKP
r QOGLKVK IQNQNQUGMG X LGNīGXKJ
UGUVQLKJ
r QJTCPLCVKXGìLQMQNKìKPQQFOTNGIC
NGUCXLGNīGXKJUGUVQLKJ
r QJTCPLCVKKPX\RQUVCXNLCVKMQTKFQTLG
OGF RQUCOG\PKOK OCPLīKOK
JCDKVCVK
r RTGRTGìKVK ìTPC QFNCICNKīìC
QFRCFMQX
Ō%QPKTCPLGQRVKOCNPKJJCDKVCVQXKP
RQVTGDPGWMTGRGLGVTGDCXMNLWìKVK
XIQ\FPQIQURQFCTUMGPCìTVG
%GTCOD[ZEGTFQJTCUVQX
MQ\NKìGM

*#$+6#6
Ō0LGIQXRTGFPQUVPKJCDKVCVUQUVCTK
NKUVPCVKIQ\FQXKKPRCTMK\K\TGFPQ
UVCTKOKFTGXGUKRTGFXUGOXGNKMK
JTCUVQXKUGUVQLK
Ō4C\XQLRQVGMCPCTC\NKìPKJXTUVCJUVCTKJ
JTCUVQXMKUQK\RQUVCXNLGPKUXGVNQDK
XPKŀKPUMKJJTCUVQXKJIQ\FQXKJX
5NKMC/CLC,WTE
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UMWRKPCJIQ\FPGICFTGXLC KPMQV
RQUCOKìPCFTGXGUC
Ō +\DKTCVQRNGLīGNGIG
Ō<C TC\OPQŀGXCPLG RQVTGDWLG
RQUCOG\PCUVQLGìCFGDNCMK UG
PCLRQIQUVGLGRQLCXNLCLQPCIQ\FPGO
TQDWKPXRTGUXGVNLGPKJUGUVQLKJ
Ō0G PCUGNLWLGLQ FGDGN X IQUVKJ
UGUVQLKJ \ IQUVQ RQFTCUVLQ KP
ITOQXPQRNCUVLQFGDNCXUGPEKPC
XNCŀPKJUGXGTPKJGMURQ\KEKLCJ
Ō8 UVTPLGPKJ IQ\FQXKJ MLGT LG
XGìUGPEGPCRCFGNGRTG\TGNCKP
RQīMQFQXCPCFTGXGUC KP VWFK VC
UCOQXRTKOGTWFCLGMLGXDNKŀKPK
RTKOGTPQ QUQPìGPQ FTGXQ MK
QOQIQìCTC\OPQŀGXCPLG
Ō ,CLìGECRQNGICLQ\CNWDLGORTKOGTPKJ
FTGXGUPCFEOQDUGIC
EO
RTGOGTC
Ō +OCIKUGPGQFFCNLWLGLQ\GNQQF
OCVKìPGICFTGXGUCCNKUGUVQLC
4#<Ī+4,'0156
Ō ,GGXTC\KLUMCXTUVCKPMQPVKPGPVCNPC
XTUVC
Ō4C\īKTLGPLGXUTGFPLK KPUGXGTPK
'XTQRK -CXMC\W /CNK #\KLK KP
UGXGTPK#HTKMK
Ō5RQTCFKìPQ UG RQLCXNLC RQ XUGL
5NQXGPKLK0C)QTGPLUMGOLGPLGIQXC
RTKUQVPQUV TGFMCPCĪVCLGTUMGO
KP 2TKOQTUMGO RC RQIQUVGLīC
2QFCVMQX\C&QNGPLUMQ KP$GNQ
MTCLKPQLGTC\OGTQOCOCNQXGPFCT
PGMCVGTKXKTKPCXCLCLQFCLGVWFKVW
TC\OGTQOCRQIQUV
1)41Ŀ'0156
Ō<CFPLCITCFCEKLCXTUVGXUTGFPLK
'XTQRK LG DKNC X \CìGVMW 
UVQNGVLC
Ō)NCXPKTC\NQI\CK\IKPLCPLGXTUVGLG
RTGXGìKPVGP\KXPQQFUVTCPLGXCPLG
QUVCTGNKJJTCUVQXKJFTGXGUMKUQFGN
UGUVQLGXCNKUVQLKLQRQUCOKìPQ
Ō8TUVQQITQŀCRTGVKTCPQ\FTCXNLGPLG
UVCTKJFTGXGUKPQFUVTCPLGXCPLGXGL
CNKFGDGN\CTCFKXCTPQUVKNLWFK
Ō5RQUGMQORQUCOG\PKJK\RQUVCX
NLGPKJUVCTKJJTCUVQXKJFTGXGUWPKìKOQ
MQTKFQTLGRQVTGDPG\CUGNKVGXXTUVG

K\QNCEKLCRQRWNCEKL
Ō<CTCFKXGNKMQUVKKPXKFG\CUQK\TGFPQ
\CPKOKXK\C\DKTCVGNLG
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Ō1FTCUNKQUGDMKUGRQLCXNLCLQXFTWIK
RQNQXKEKOCLCFQUTGFKPGLWPKLC
Ō/QPKVQTKPIOGF KPWTQ\
OQìPQŀGRPQUXGVKNMQ
Ō1DUVCLCOQŀPQUV\COGPLCXGRTK
RQFQDPQUVKIQUGPKE%QUUWUEQUUWU

IQDCTLCMKNCJMQVWFKŀKXKPCUVCTKJ
JTCUVQXKJFTGXGUKJ
Ō&QXQNLPCVCPìPQNCJMQK\XCLCOQ
RQRKUG U īVGVLGO RQīMQFQXCPKJ
FTGXGU
\PCìKNPCEGTFQnQDNKMC
Ō5RTGONLCPLGWUVTG\PQUVKJCDKVCVC
r KPXGPVCTK\CEKLCRTKOGTPGICFTGX
LC X QMXKTW RQRKUC IQ\FQX KP
RQUCOKìPGICFTGXLC\WPCLIQ\FC
75/'4+68'
Ō1JTCPLCPLGKPX\IQLCUVCTKJJTCUVQX
MK UQ \PCPK MQVOCVKìPQFTGXLG
MQ\NKìMQX 6CMīPC FTGXGUC LG
UOKUGNPQK\NQìKVKK\IQURQFCTLGPLC
KPLKJ\CXCTQXCVK
Ō1JTCPLCPLGJTCUVQXGICOTVXGIC
NGUC
XKUQMKJRQNQONLGPKJFGDGN
RCPLGXŗ
Ō1JTCPLCPLG QUQPìGPKJ UVCTKJ
K\RQUVCXNLGPKJQUCOGNKJJTCUVQXKJ
FTGXGU MK UQ RQOGODPC \C
X\FTŀGXCPLGMQTKFQTLGXRQVTGDPKJ
\CUGNKVGXXTUVG
Ō2TKOGTPCFTGXGUC\C\CTQFOQTCOQ
īìKVKVKRTGF\CUGPìGPLGO
8456'0#674#8)1<&7
Ō2C\KVK PC \DKTCVGNLG 
UMTKXPG
NQMCEKLG
Ō1RVKOCNPGKPRQVGPEKCNPGJCDKVCVG

FTGXLGKPRQVTGDPGWMTGRGLGVTGDC
XMNLWìKVK X IQ\FPQIQURQFCTUMG
PCìTVG
%WEWLWUEKPPCDGTKPWU
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Ō8TUVCUGRTGJTCPLWLGRTGFCVQTUMQ
NKìKPMGRCUGFGNPQJTCPKLQVWFK\
TC\RCFCXGPFCTLGNGUPQVMKXQīG
VTFQ
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Ō8TUVC LG TC\īKTLGPC X UGXGTPGO
KP X\JQFPGO FGNW 'XTQRG QF
0QTXGīMGRTGMQ5TGFPLG'XTQRG

2QNLUMG0GOìKLGêGīMG5NQXCīMG
/CFŀCTUMG4QOWPKLG#XUVTKLG
+VCNKLGFQ$QUPG
Ō,GCNRKPUMC KP UWDCNRKPUMCXTUVC
MQPVKPGPVCNPGIC\PCìCLC
Ō85NQXGPKLKLGXTUVCFQDTQRQ\PCPC
XQMQNKEK$QJQTLC0QXGLīGPCLFDG
K\ NGVC  PCMC\WLGLQ FC LG
TC\īKTLGPQUVRQ5NQXGPKLKXGìLCC
īGPGFQMC\CPC
1)41Ŀ'0156
Ō1ITQŀC IC RQOCPLMCPLG
TC\RQNQŀNLKXKJUVCTGLīKJWOKTCLQìKJCNK
QFOTNKJFTGXGUTC\NKìPKJQDNKM
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Ō0CLNCŀLG LGQRC\QXCPLGKPīVGVLG
NCTX RQF NWDLGO KP LG OQIQìG
RTGMQEGNGICNGVC 
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